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At ttr. NarJesr Lnltlativer  the connlsslon hae transmltted
to the Council a coutprehengive Progxarme for consolldatlng the
internal. market. It  Ls to be the basle for dlscusslon at the
next Internal Market Councll neetlng on 19 June 1984.
The cornmunlcatlon degcribes ;
1.  progrees slnce the custols union wae set up ln thg 19604
towards the removal of technlcal barrlers to tr4der the
free novement of workerg, freedom of establishnent  and
freedom to euBply services, free movement of capltal and
tax harrronization;
2.  the appreclable slowdown ln the development of the
tnternal urarket ln the 1970s, partlcularly ln the flelds
of taxatlon, transport pollcy, capital rcvenentg and
technlcal barrLers; and the rlsing number of j'nfrlngenent
procedures  LnLtiated under Article  169 to enBure that
Conmunlty law was correctly applledl
3.  the new lnPetue glven by the CconnissLon ln June 1981 and
maintalned-by the European CounciL, whlch hae shown
posltive results in prlorlty  areas (the prlor lnfornatlon
procedure for technlcal standards and regulatlons, the
tax treatnent of irnporta, comPany law and a nunber of
decisLons for the sirnpltficatlon of frontier  fornralities)
OveraII, howeverr the Cosrniesion belLeves that
Lnsufflclent progresg has been nade
The couurlsslon therefore ProPoses to consolldata'this  new
momentun lrlth a programme whlch goes beyond the prlorltlea
put forward in  1981/82 and whlch covera all  aspects of a true
internal market.
Thla progrranme,  which ls both anbltious and realistic,
ehould brlng a quantum leap llke  the eetablishment of the
customs rurlon, which was the fLrst stage ln the developutent of
the lnternal market.
The grradual abolLtLon of all  formalltleE at internal
frontiere for Industrial.  and agricultural productsr the
harnonlzatlon of technical and tax, legLelatLonr tha creatl,on
of a unifom legal franer{ork to Pronote cooPeratlon between
flrma, and the free novement of P€rsona and capLtal -  tlrege
are to be the prograrnnels maln obJectlves. It  ehould aleo
bring about tangible benefLts for travellers and progrress in
the transport sectors.
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lfhe nraln elenents of  the congolldation p3gilne.
I.  Croeglng of  irontlers
Fornalitl"eg and controlg at  Lntra-connunl'ty  frontlers
rqaln  tha nort vlalblc  and glarLng a19n of  tlta lntcrnel
marketra lnconpleteness.  l[helr  final  abolltlon  -  and not
nerely their  sinpJ.if,icatlon  -  the comrlsglonrE ultl"mate obJoc-
tlve.  The lmrediate target  Ig  to  lntroduce the f,ollowlng
meigures:
Firstr  the Fourteenth VAT Directlver  undelr whlch VAT
palment procedures will  be transferred fror  the frontler  to
the Lnterlor  of  the country and lmported goodet w111 be created
ln  the sane rray aa hone-produced  goods.
Wlth regard to  DLrectlve g3/643/gEC on the facLlltatLon
of  lnspections and fornalttles,  two Meslber stiltes  have already
offLclally  waived the temporary derogatlon greinted to  then
concernlng the openlng hours of  frontLer  posts.  It  ls  to  be
hoped that  the other two Member States involverd, which have
already expressed thelr  intentlon  of  renounclng thls  oPtionr
will  eoon do so.
The lntroductlon  of  the slngle  adrtlnlstratlve  docunent
for  intra-Corurunity trade would conEiderably llacllltate  move-
nent acroas  frontlers.  this  document le  intended to  raplace
the more than 70 dlfferent  tyPes of  forme now requlred.  It
wLll  aleo reduce the amount of  Lnformatlon to  be euPPlled, ln-
cludlng statistlsal  informatlonr and w111 facl.Iitate  the con-
puterizatlon  and tnterlinklng  of  natlonal  a&nj.nistratlve pro-
ceduree.
As to  the fuel  contalned tn  the fuel  tanlis of  comercial
vehlcles,  the Council has already increaeed the tax-free
allowance frosr 50 to  20C litres  with effect  fr:on 1 JuIy  1984.
lltre Comrlssion has proposed that  the allowancer should be
l-ncreased to  the slze of  a normal tank ln  order to  ellnlnate
the practlce  of  gauging the sontents of  fuel  tanke and to
dlspense wlth the frrrmrs whish drlvers  current).y ha\t€ to  fLll
ln  when J.eaving or  enterLng  Meurber States.
.  the Conmlsslon also proposes to  send authorlzed offlclale
on a mors rcAular basls than httherto  to  local. custons offlces
and other adrrlnletratlve  departnents  concerneid in  the Menber
States to  make sure  that  intra-Connunity  tradte is  movlng
snoothly at  frontLers  and that  the rules  are beJ.ng correctly
applled.
II .  Free rnovement of  goo.jls
Beeideg customs-type  tunpedinnentsr checkg and forualltJ.ea;
non-tarlff  barrl,ers also ereiet, thrown up by dllfferences
between natlonal regulations for  qafety,  the protectLon of
hunan and anlmaL llfe  and.healthl and taxatlorrr  even lf  guch
regulations do not entall  frontler  checks.
./.-3-
Since the protiferation of nationat measurcs witI onLy Lead to
incrcasingty numerous and dctaiLed Community provisione (for harmonization
comes in the wake of proLiferation), the Commission catLs on the l,lernber Statei
to keep their nationaL measures under permanent critical review and to w'ihdrar
those which are obsoLete or superfLuous.
NevertheLess, the prevention of infringements and administrative cooperation'
cannot repLace harmonization where the treaty authorizes measures justified by
such imperatives  as pubtic heaLth and where the functiontng of the common
market is affected by differences jn nationaL bodi.t o|}legistation.
As far as the barriers created by animat and ptani heaLth requireCIents
are concerned, the Counci I recently adopted, on 10 tilay 1984, a precise uork
programme for harmonization of requirements reLating to veterinary matters,
pLant heaLth, seeds and animaI feedingstuffs. The task now is to imptement the
agreed programme rlithout deLay.
In the tax area, jf  fuLL harmonization of the Levets of VAT rates is
to be achieved, it  is necessary to address first  the structurat probLems
of aligning the number of rates and the Ljsts of goods and services subject to
them. Yet, if  progress in achieving harmonization, is not to be made more
difficuLt or even impossible by divergent trends in national tax systems, it  is
essentiaI that the Member States shouLd forthwith undertake not to adopt any
major new decision without the governments and nationat ParLiaments taking
account of the Community  dimension of the probLems to be resoLved. For this
purpose, the Commission proposed in 1981 a prior informat'ion and consuLtation
procedure concerning any pLans for major Laws, reguLations and administrative
provisions; its earLy adoption by the CounciI is imperative.
Action shouLd aLso be taken rapidly to fitL  in the gaps in the Sixth
VAT Directive and put an end to the undu[y Large number of derogations
from the. uniform basjs of assessment. Six proposaLs on this subject are
at present before the Councit, and the Commission wiLl present a further five
proposaLs during 1984.
III.  Business  Law
Competition  potciy: despite the favourabIe opinions deLivered by Partiament
and the Econonic and Social Committee, the CounciL has not yet adopted the
Commissionrs  proposaL on the controI of mergers and acquisitions.
As far as company law is concerned, the CounciL shou[d without further
del.ay adopt the ReguLation on the setting up of a European economic interest
grouping, rhich wilL provide firms with a Community instrument that wiLI
ensure fLexib[e cooperation appropriate to the scaLe of the European market.
In addition, adoption of the Fifth Directive concerning the structure of pubLic
timited companies  uliLL make it  possibte, among other things, to overcome
the probLem of empLoyee participation, which affects work in various other fieLds
of company taw. LastLy, the Ninth Directive on the [aw of groups witL be an
important step towards harmonizing  the Latr of pubLic Limited companies.
Rapid adoption of a number of Commission proposats on direct taxation
wiLI make for a significant improvement in generaI tax conditions for firms
and wil.L make it  easier for them to cboparate rith one another. The measures
in question are the propost'L on the common system of taxation appticabLe to
mergers, divisions and contributions of assets occuring between companies of
different Member States, the proposaL on the common system of taxation
appLicabLe to parent companies and subsidiairies in different f'lember
States and the proposaL on the eL'imination of'doubLe taxation through
the estabt'ishment of an arbjtration procedure.-4-  r
In the industria[ propcrty fietd, thc CounciL shouLd adopt as soon as
possibte the proposal for a Djrective on trade marks and the proposal for a
hegul,ation onl,the creation of a Community trade mark. Furthermore, ltlember  .
Stites rlho have not yet done so shouLd ratify as sooll as possibte the
Luxembourg Convention on Community  patent Lar.
With regard to pubLic procurement, Community Directives on the opening
up and transparency of procedures for the award of pubLic contracts do not
at present cover transport, Hater, energy and tetecommunications- Houever,
thd voLume of pubLic procuiement in these sectors hits bcen groring steadity ano
js now targer than the volume of the sectors covered by the Directivesl
furthermori, the Community industry in the four sectors riIL not be abte to
remain .ompititive unLess it  can rlcoup the necessar')r investmtnt by opercting
on a continentat-sized  market. The sectors in quest'ion must therefore
be incl,uded; the CounciL has accordingly been sent a proposaL on.the LiberaLization
of procuremint in the tetecommunications sector. In addition, the reaL impact
of the Communirty provisions wiLL be reinforced if  cornmon specifications are
estabLished under the European poticy on standards.
IV. Free movennt
The proposaLs reLating to the professiOns,  no'llabLy architects  and engineers,
have Lost nothing of their importance.  In the heaLtth fietd, where Community
directives aLreaiy aLtow freedom of estabLishment and freedom to prov'ide services
for doctors, dentists, veterinary surgeons, nurses responsibIe for generat
care and rnidwives, the Commission recentLy presented a proposaL on the recog-
nition of dipLomas in pharmacy, and it  wilL short[y present other proposaLs
concerning generaI medicaL prractitioners and physiotherapists.
To facil.itate the mobiLity of frontier uorkers, the Councit shouLd adopt
the Commissionrs  proposed Directive on the harmonizaltion of income tax provisions.
This Directive wiLL provide that frontier workers shouLd be taxed in the ltlember
States in which they. reside, though the member States in uhjch they work rouLd be
atLowed to Levy a-trithhoLding  tax.
t.,hiLe there has been freedom of estabLishment in the insurance fieLd
sincc the adoption of the Directives of 24 JuLy 1973 and 5 fttarch 1979' freedom to
provide services has sti[[  not been estabLished. Conpetition between insurers
witL encourage the deveLopment of nerr insurance techniques, bringing advantages
for poLicyho[ders and for insurers who want to increase their internationat
business.
tthere financiaL institutions are concerned, one of the main tasks is to
reinforce the Links between stock markets. The Comm'ittee of
Stock Exchanges in the European Economic Community has recently decided to
introduce an eLectronic information service which willI transmit the most
recent prices for shares of internationaL interest.
V. Free movemgrt of capitaL 
c
The Commission consjders that it  is possib[e to relaunch the process
of fJnanciaL integration since governments increasingty reaLize that
direct controts Jo LittLe to restore the fundamental. economic equiLibria.
As the economies  become more interdependent, such cotttroIs represent Less
ind l.ess of a guarantee ofrautonomy in the pursuit o1f economic poLicies.
In its recent review of the operation of the European llonetary System during
its first  five years, the Commission recaLLed the groring popuLarity of the
ECU among privaie operators. It  considers. that this deveLopment is favourabLe
to the financiat integration of the Community but that the virtuaLty spontaneot
.t.-5-
development of the use of the ECU requires a uniform attitude by the l{ember Statcs
in response to market needs, and the abandonnent  of safeguard  cLauses.
VI. The peop[e of Europe
The consoLidation of the internaL market vitI  remain incompLete
if  it  does not succeed, by visibLe action, derogations  and exemptions,
in reinforcing the feeLing of so[idarity and community  betneen the nationats
of aLL f'lember States.
The introduction of a European passport h,ith a uniform format from 1  i
1 January 1985 must be accompanied  by a genuine retaxat'ion of the conditlons in  i
which checks are made on citizens oi member States rhen they cross frontiers  i
inside the Community, in particuLar by the eLinrinatlon of systematic checks and  i
the introduction of  passpor.t gates reserved fof  Commu.njty -natigpats. 
:
The speciaL rights of eui'opeah citiiens must aLso inc[ude the right-of residence
in other trlember States even if  this is not for the purpose of engaging in an 
'
economic activity within the meaning of the EEc Treaty.
other measures which wouLd be bound to have a positive effect on  ;
pubLic opinion by restoring confidence in the progfess of European integration
includer 
,
- the Community-wide  appLication of domestic postaL charges for standard-sized mai!; i
- reduced rates for intra-Community  teLephone calLs, particuLarly betveen  I
nei ghbouri ng reg'ions;
- the abol,ition of ilcustomsil signs at frontiers between Member States
CONCLUSI ONS
The decisions which the CounciL is caLLed upon to take in the next eighteen
months i nc tude:
- The Fourteenth O,r".aive on the deferred payment of the VAT payabLe on
importation by taxab[e persons; simpLification of the Community transit
procedure; and introduction of a singLe administrative document for intra-
Communi ty trade;
- increased standardization  at European LeveL; delegatjon of executive  poh,efs
to the Commission; convergence of the tax Systems of the trlember Statesl and
adopt'ion of a series of specific proposaLs Leading to the eLimination of
techn'icat, veterinary, pLant heaLth and tax frontiers;
- approximation of the structures of the main exc;ise duties and compLetion of
the harmonization of the VAT base;
- harmonization of company Laui creation of a European economic interest
grouping; estabLishment of a tax franerork that encourages  intra-company
cooperalion; creation of a'European trade markl and effective opening-up of
government procurementi
- progress on the free movement of members of the professions, frontier
*or[ers, insurance companies and other financiaL institutions and the
servi ces they of f er;  '/
- creation of a framework of Lav and taxatjon to promote financiat
integration and equity cap'itaL financing, notabLy by measures reLating to
coLIictive investment undertakings for tran'sferabte securitjes and to the taxes
charged on t.ransactions in securities and capitaI duty;
.t.
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- aboLition of systematic checks on Community citizens rhen crossing
frontiers bethreen member States; the granting of the right of residencel
and the increase of duty-free aLLouances for individuaLs;
-'; an  infrastructure  programme  and increased heaLthy competition in the transport
secto0.'.
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BruxeLtes, juin 1984
coNsoLIDATION  DU MARCHE INTERICUN (1)
A !,initiative  de t4onsieur NARJES La Commissir.rn vient dc soumettre  au Consei L un
programme gLobaL  de consoLidation  dq march6.int6rigut'. Cd.document devrait
servir de base aux djscussjons du prochain'conseil-Marche Int6rieur du 19.6-1984.
cette communication  cont'ient  :
Un biIan des n6suLtats obtenus d6puis La creation de L'union douaniire  dans
les ann6es 60, dans Ie domaine de L'6limination des entraves techniQues, ta
Libre circuLation de travai LLeurs et de Ia Iibert6, dtetabLissement et
des prestattons de services, de La Libre circutation des capitaux et de
L'harmonisation  {iscaLe.
La Commission constate ensuite un ratentissement sensibte du d6veIoppement
du march6 int6rieur dans tes ann6es 70, notamment dans Les domaines de La fisca-
Lit6, de La poLitique des transports, de [a L'i!1e circuLation des capitaux et des
entraves techniques.0n a assist6 A rn" rrItipLication  des proc6dunes dtinfraction
(ant. 16n en vue de Lrappl.jcation correcte du droit  iommunautaire.
j.  La retance, amorc6e par ta Commission en juin  1981, et soJterue par [e ConseiI
Europ6en a donn6 des r6suLtats positifs  dans des domaines prioritaires
(proc6dure  d, informat ion pr6aIabte en mat i6re de normes et nigLes techniques,
rbgime  fiscat des importations, droit des soci6t6s,  :
simpLification des formaLit6s aux fronti6res) mais dans L'ensembLe
Les r6suItats sont rest6s insuffisants,  aux yeux de ta Commission'
La Commission propose donc de consoLider cette retance par un programme aLLant
au-deli des priorit6s 6nonc6s en 1981/8? et  iouvrant ['ensembLe des 6tdments
composant un v6ritabte maiche intdrieur.  quaLitatif/
Le programme I  [a fois ambitieux et r€aListe devra'it permettrq de rdaLiser un sautll
sembLabLe i  L,6tabLissement  de Irunion douanidre qui a marqu6 la premi6re 6tape
du d6veLoppement du march6 int6rieur.
La suppressioh 5rogressive de toutes Les formaIit6s  aux frontidres internes touchant
Les produits indus'triets et agricoles, la convergence des 169Lementat'ions technique!;
et fiscatesrIa cr6ation d'un cadre juridique uniforme pour Ies entreprises facilitar
leur coop6ration, et ta Libre circuLation des personnes et des cap'itaux devraient
constituer Les aies du programme. Cel.ui-ci  devrait 6galement comporter des
alLagements  tangibLes pour Les voyageurs et des progrEs dans Le secteur des transpo,fs
Les 6t6ments essentieLs  du programme de consotidation
I . lcenghigeeBes!-gs!-l,reagiire:
Les formatitgs et contr6tes appliqu6s aux frontiEres  intr.acommunautaires
restent Le signe te pLus visibLe et Le pl.us choquant de t'imperfection du
march€ int€rieur. Leur suppression dd,finitive - et non seutement teur
s'impLification - est L'objectif finat de La Commission dans ['imm6diat.
IL importe de mettre en oeuvre tes mesures suivantes:
(1) KoM(84 )305
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?.II  s,agit en premier Lieu de ['adoption de.La 14dnre di#-:oneernant  [a
taxe sur [a vaLeur ajout6e qui tranfarera  Les ffiffiFFdeEiement  dc' La WA'
de ta frontidre vers Lrint6rieur du pays en accorcrant aux marchar"rdiscs  inbort6es
!e m€me traitemeii.qu;au,  marchandises'nat'ionaLes. 
I
En ce qui concerne La directive 83/643/CEE reLative i  Ia facititation des
cont16Les et formaLit€s, deux etiis-membresq't d6ji renonc€ officie[[enent
aux d6rogat'ions temporaires qui i.r.  ""iient 
6te accord€es notamnent au 3uj'ct
des heures d,ouverture des postes fronti6res. IL serait souhaitabLe  qrre'[a'
'.^"ffi,,.ei.tsmembressoitrapidbinen.tconfjrm6e..,i
L,introduction .drun docurnent uli-9119  dans Les 6changes intracotnmunau-
tairesfaciLit"."iffitepassagedesfrontiEres.Cedocumentest
destin6 i se srbstitr.1qr: i  pLus a. io'iypes'oe.f6rmulLaires  dif f6rents exi95s
actueLtement. De ptus, iL permeti;.-a; r6duire Les donrn6es i  fournirr'notamment
Les donn6es, statistique,  "t- 
ce faci.Liter L'informatisation de.s pnoc€dures.
administratives  des Etats membrei'et Leur intercourneiion a Lr6cheLte  eurqp€enn€'
it::l:.olitE;rrission  a propos6 ci,ausment€r  cette franchiseau- niveau de I'a
capacit6  . du r6servoii .rJ.,ir[-i"-uenicute 
-uti Litaire, af in de suppri'mer
Les cont16Les de jaugeage du contenu du r6servoir et l'es formutaires que doit
rempLi r actuet t"*nti" If'tJtt"t  i  t'a sortie et i  L r'entr€ie des Etats membres
concernes.
par ailLeurs, La Commission se propose d'envoyer, i  un rythme pLus r6gutier
que pan le pass6, cies agents manOiigi aupr6's des' serv'iicei des douanes  Locau-x
et d'autres administrations concern6es  des Etats membres afin de s'ass'urer du
bon fonctionnement  des 6changes aux fronti6res intracclmmunautaires et de'
des ,v6hiouLes uti Iitaires, te Consei t
t'appLication correcte des rEgLes en vigueur'
Ir. !i!re-silsg!e!ien-deg-s3rs[eldi999  --i 
'
outne Les banriEres, cont16Les et formaLit6s de type'douaniertrr.tes  ob:I99!es'no-n' l-
tarifaires r6suLtent en parti.rrier des divergences entre Les rdgLementations  :
n;i6;t6  reLatives i  ra securlt6 techniq'",-a'ia  pnrtection de La vie et d:-1"  ''':
sante des personnes et Aes .nit.ux, et i  La fiscaLii6' m€me si ces rEgtementi
'i
tions n,entrainent pas der cont16Le. aux frontiEres'
Etant donn6 que La proLif6ration  des mesures et des initiat.i.ves nationaleqrdont 
-
LeStravauxd,harmonisationn,,ontq,.te.eiiei;-.i;qt;_diimener|'e[6gistateuf
communautaire i  adopter des iirp"ri.ions oe;l;;';^  piJs nomureuses et diitaiLt€es'
La Commiss,iOn fait  appeL aux Etats membres po" tt'tiLs procEdent' de fag'on per-
manente, a r'''examen critique des textes de Lois natirlnaux' afin que soient
reti16s ceux qui sont d6pass6s ou superfLus'. 
4_^L2__ ^,r-iaic.irr?iva  ne
N6anmoins, Les sanctions pour infraction  et La coop6ration administratiVe ne
peuvent pas rempLacer f'harmonjlation  dans La mt*"" o0 [e Trait6 autorise Les
mesures justifi6es par des ne-."'rrite, irpgrieuseq,teLIes  que La sant6 pubtique'
et dans La mesure o0 ta oiu..e"n1.""t.i'1",  legi"Lations nationaLes affecte  Le
f onctionnement dr4 -mqr1-he, conl
En ce qur concerne -tes en&?ves vctilil?if9l 9l-P|!#1..1:..'ont"it
vient o'roopte.;"i"';o  FEilllpoYr Les travaux
d,harmonisation'dans  res ,".i"r.r  uete.inaires, phytosanitaires,  des sgmg6635
et des aLiments des animaux. ";i';,,;;ii  maintenant oe r6aLiser sans re'tand Le pro-
Sffg e.t."*i*--lg+,  l'harmonisation  d6finitive du niveau des taux de La TVA
n6cessite qr.r,on s'attaque au pr6aLaU!g.aux.pfobLdmes  stiucturelt-9"-l':1ll::
cation du nombre des taux "i  i.-r;"nification des Listes des biens et servTces
soum.is aux diff6rents taux.-rort.tois, si t'oh veut 6viter que Les progris  '
de L,harmonisation ne soient;;;;,;  plus difficiLes' voire d6fi'nitivement com-
promis pa*n,  cuoLut ion divergente des systEmes f iscaux nationaux' it ,est in-
di spensab Le que [es Etat s mernbrls s' engagent d6s i  pr6sent i  ntarr6te' l]ucune
nouveLLe d6cision important;;r;; qr. ioit  prise'en compte' tant par Les gouvern'-'
ments que par Les Par[ements nuiionu", La dimension  communautaire des probLimt
i  169ter. A cet effet, La commission. p'opo'e, en 19!1, yne proc6dureid'infor-
mation p16aIabLe et de consuLtation  sur|..t-0.6:ets tcgistatifs, rEgLefientaires
.  et admin.istratif  s importants,dont t'adopt:on'pua 
-r" ilit"iL  tst't'  Einte' - /,, 
'i!'1'
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par aiLteurs, iLinporte de combLer rapidement  Les Lacunes de La sixEme directive
TVA et de mettre fin aux trop nombreuses d6rogations i  Irassjette uniforme. Six
propos.itions i  ce sujet se trouvent devant Le Conseit, et La Commission pr6sen-
tera cinq autres propositions dans Le courant de Lrann6e 1,984.
I t I . !svit9!!9[9!!-deg-en!rserisg:
poLjtique de concurrence:dans  Le domaine des concentrations et des fusions,  Le
ConseiI nra pas encore adopt6, maLgr6 Les avis favorabLes  du Partement europden
et du Comit6 6conomique et soliaL, La proposition de contr6te que La Commission 
t
Lui a soumise.
Dans Le droit  des soci6t6s, Le ConseiI devra adopter sans pLus tarder Le rB9[e-
;;;ire[ffi|unGroupementeurop6end'int€r€t6conomique,qui
fournira aux entreprises un instrument conmunautaire assurant une coop6ration
soupIe, adapt6e aux dimensions du march6 europ6en. Par aiLLeurs, Lradoption
de La 5dme directive sur [a structure des soci6t6s anonymespemFttra entre a,ftres, de
surmonter Le prob[6me de La participation des travaitLeurs,  probIEme qui
se retrouve dans diff6renis autres domaines du droit des soci6t6s. Enfin, Ia
propos.ition d'une gEme directive sur Le droit des groupes permettra de franchir
'une 
6tape importante  dans Lroeuvre dtharmonisation  du dnoit des soci6t6s anonymes.
L'adoption rapide dtune s6rie de propositions pr6sent6es par La Commission dans
[e domaine de La fiscaLit6 directe permettra dram6Liorer sensibtement  L'environne-
mentf.iscaLaeseffiiLiteraLeurcoop6ration.I|s|agitdetapro.
position concernant un 169ime fiscaI commun appIicabLe aux fusions, scissions et
apports d'actif intervenint :entre soci6t6s d! Etats membres diff6rents, de La
proposition concernant Le 169ime fiscat commun appIicabIe aux soci6t6s mEres
et fit.iaLes d'Etats membres diff€rents et de La proposition visant a 6timiner
tes doubLes impositions par La mise en pLace d'une prpc6dure drarbitrage.
Dans Le domaine de La propri6te industrie[[e,Le  ConseiL devrait adopter dans Les
meiLLeurs d6Lais La proposition de d'irective.en matiEre de marques et La propo-
sition  de rdg[ement sur La cr6ation drune marque communautaire. Drautre part,
Les Etats membres retardataires sont invit6s i  ratifier  au ptus vite Ia convention
de Luxembourg reLative au droit communautaire des brevets'
En ce qui concerne [es manch€s pubtics, Les directives communautaires visant Irouverture 
:
ettatranspareFEE-?,ffiiesd'adjudicationexc[uentactue[[ementLessecteurs
des t..nspo.isrde L,eau, de L'6nergie, it  des t6L€communications.0r, Le voLume  -,
des achats pubLics dans ces secter.s'nra cess6 de croitre et a fini  par d6passer
[e votume des secteurs couverts par [es directivesi de pLus, Itindustrie
communautaire dans Les quatre secteurs ne sera en mesuFe de rester comp6titive
que si etLe peut amortir Les investissements n6cessaires en tablant sur un
march6 de'dimension continentaLe. IL faut donc int69rer Les secteurs en questioni r
i  cet effe'g, Le ConsejL est saisj drune proposjtion reLative i  La tib€raLisation
des achats dans Le secteur des t6[dcommunications. Par aitleurs, Itimpact r6eI
des dispositions communautaires sera renforc6 par It6tabLissement de sp6cifi-
cations communes dans [e cadre de La poLitique europ6enne de normaLisation.
tv- tibrg-girsglelien
Les propositions reLatives aux professions  Lib6raLes et notamment aux architectes
etaux{ng6nieursgardenttoute@aiL[eurs,dansLedomainede
La sant6, oir des directives communautaires permettent d6ji La Libre circuIation
des m6dec.ins, des dentistes, des v6t6rinaires, des infirsridres responsabLes des
. soins g6n6raux et des sages-femmes,  La Commission a r6cemment fait  une proposition
reLatjve b Le reconnajssance des dipL6mes en pharmacie, et eLLe en pr6sentera
prochainement drautres concernant Les m6decins g6n6raIistes et Les kin6sithEra-
peut es
Afin de faciLiter l"a mobilit6 des travaitteurs frontaLiers, te ConseiL devrait
adopterLadirectiVepropos6eparL'harmonisationdes
dispos.itions  reLatives i  ['imposition  des revenus. Cette directive introduira
[e principe de t,imposition du travailLeur frontaIier dans L'Etat membre de
sa r6sidence, tout en permettant i  t'Etat membre dans Leque[ [e travaiLIeur
exerce son act'ivit6, d'appLiquer une retenue i  La source. 'y'-+- 
,
Tandis que l.e droit d,6tabtissement  dans Le domaine des assurances est une r6aLit6
depuis t,adoption des Oi...tiu";-il  t4--7. 1973 et du 5,'-fiTTTLa  Iibre presta-
tion des services nlest toujours.pas 16atisee' La concurrence entre assureurs encourager€
Le d6veLoppement de nouvetfSi"tiJ[;iil;;  d'assurance avec des avantages pour Ies
assu16s comme pour Les assureurs qui veuLent accroltre l.eurs activit6s interna-
t i ona [es.
Pour ce qui est des
entre Les marc
La transmi ssion
nationaL vient
institutions financiEres, iL faudrait notamment renforcer les Liens
:  ' tn svrstdme' informatique permettant hEs-6oursiers.  L I instauration d't t  . -  rr!-^:.-^.  :^+ai
des de rn i u rs-..or.l' ;;;A i ;!-ti,t :q^ :1t:,:-t-tj:nt 
d' i nt6 r€t i nter-
A;et..-a6cidfd au Comit6 turopden des; bourses'
. ,;-i',1
.r.. l;i.l''
.. "r: , ;";.
t'r,::;.; i
a_, s-..'i
, ,;l'ij
iJ:: ;,
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v. ti.bqs-eicgs!eli.en-dee-snpllegl
La Commission estime qu'iL est possibLe de remettre en route Le processus dtint6-
gration financiEre pu'isque Les gouvernements staperqoivent.de pLus en ptus que Les
cont16Les directs ne contriuueni guEre A restaurer Les riquitibres dconomiques
fondamentaux. Du fait  de LtinterdEpendance croissante des 6conomies'  ces cont16Les
constituent de mojns en moins un gage drautonomie dans la poursuite des potitiques
6conomiques.  de fonctionnemeql-gg/
La commission a rappeL6 dans Le bilan qu'eLLe a r6cemmerrt dress?-.p.et cinqTiiffi
systEme mon6taire europ6en te succEs grandissant ije Lr6rcu aupres des op6rateurs
priv6s. ElLe estime que cette 6volution est favorabLe i  L'int69ration financiEre
de La Communaute mais que Le d6veloppement quasi spontan6 d9 t'-u1.3gde 
-[^'€cu
impLique une attitude homogdne des Etats t"ilUt"t p-J''rr r€'pondre  aux -besoins du
march6, ainsi-que La r"nonliation aux cLauses de s,auvegarde.
vI - tsg-gilgYen:
La consoLidation du march6 int6rieur restera impar{aite si eLLe ne r6ussit pas,
par des actions, d6rogations et franchises visi'bLes,, i  renforcer Le sentiment de
soLidarit6 et de communaut€ entre Les ressortissants de tous Les Etats membres'
l.,introduction drun passeport unique, i  partir du 1. 1. 1985' doit s'acCOmpagner
dr un aLLdgement r6eL des conditions dans tesqueLt,es srexerce Le cont16Le des
citoyens oei gtats membres Lors du franchissement cles frontiires intracommunau-
notamment.par  Le biais de ta suppression  du cont16Le syr;tematique et de [a cr6ation
de guichets 16serv6s aux ressortissants de ta Communaut6- Par aiLLeurs, Les droits
sp€ciaux des citoyens "r.opc"nt, 
doivent..incLure Le drc'it de s6journer dans Les
autres Etats membres meme li  L'exercice d'rle activit€ €conomique  au sens du
Trait6 CEE nrest pas Le bui au se5our'
rI est d,autres act.ions qui ne manqueraient pal dravoir un imFfact positif sur L'opinion
pubLique en r6tabLissant La'confiance dans Ie prol3rds de Ltint69ration euro-
[6enne;'c'e sont en ParticuLier  :
- LtappLication i  toute La Communaut6 des tarifs postaux internes pour Les
envois normalis6s;
_.L,apptication des tarifs r6duits pour Les commurrications t6L6phoniques
intracomm,n.,t"ires,  notammellt dans Ies n6gions Limitrophes;
- [a suppressions  des panneaux I'Douane" aux frontiEres entre Les Etats membres
de Ia Communaut6.I
I
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CONCLUSIONS
Parmi Lcs d6cisions que te ConseiI est appetd i  prendre dans lcs
18 prochains mois, iL corivient de citer notamment :
-  te 14ime directive sur Le rcport du paiement de [a TVA, tiatligenent
du 169ime du Transit communautaire,  et Irintroductlon  drun docunent
administratif unique pour [es 6changes intracommunautairesl
-  [e renforcement de [a normaIisation au niveau europ6en, La d6t6gation
des comp6tences drex6cution i  Ia Conrmission, tl  convergence des
systEmes fiscaux des Etats membres, et Iradoption drune s6rie de
propositions sp6cifiques visant A conduire i  It6timination  des
entraves techniques, v6t6rinaires, phytosanitaires et fiscaIes;
-  te rapprochement des structures des principaLes accises et Le
parachEvement  de Irharmonisation de t'assiette de [a TVA;
Lrharmonisation du droit des soci6t6s, ta cr6ation d'un Groupement
europ6en dtint6r6t 6cononique, drun cadre fiscaL favorisant ta
coop6ration entre entreprises, Ia cr6ation d'une marque europ6enne,
et Irouverture effective des narch6s pubtics;
des progris concernant ta Libre circutation des professions
Iib6rates, des travai tteurs frontaIiers, du personneL tnavai LIant dans Ies
.assurances et autres institutiosn financi6res, ainsi que des services qutiLs
offrent;
Ia c16atjon d'un cadre juridique et fiscaI favorisant L'inttigration
financiEre et [e recours au capitaL i  risque, notamment par des
mesures portant sur tes organismes de ptacement cottectif en vateurs
mobiLidres ainsi que sur Les imp6ts frappant tes trqnsactions sur
titres et Le droit drapport;
[a suppression  du cont16te syst6matique  des citoyens comtnunautaires
tors_ du passage des frontiires entre tes Etats membres, Iroctroi du
droit de s6jour, et Iraugmentation des franchises en faveur des
particutiers;
un progranme d'jnfrastructures et Itam6tioration d'une concurrence '
saine dans Ie secteur des transports.